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 Valencia, 16 de febrero de 2012 
 
La Politècnica y el Ayuntamiento de Torrent estrechan sus relaciones con 
la firma de un convenio marco de colaboración  
 
-El acuerdo tiene por objetivo desarrollar actividades conjuntas de formación de 




El rector de la Universitat Politècnica de València, Juan Juliá y la nueva alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, 
han firmado un convenio marco de colaboración entre ambas instituciones. 
Mediante este convenio, firmado con una vigencia inicial de dos años que podrán ser renovables, ambas 
entidades colaborarán en la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo, así como en programas de 
formación y en la organización de actividades de promoción social y cultural de la investigación y el desarrollo 
tecnológico.  
Además de la cooperación en programas de formación y asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con 
la actividad de ambas entidades, el convenio también contempla la realización de estancias en prácticas de 
estudiantes de la Universita Politècnica de València en el Ayuntamiento de Torrent, mediante programas de 
cooperación educativa.  
La UPV y el Ayuntamiento también colaborarán para facilitar el encuentro entre empresas de Torrent que 
ofrecen trabajo y titulados de la UPV demandantes de empleo, que residan en este municipio. 
La colaboración entre ambas entidades se materializará mediante convenios específicos. Una comisión mixta 
de seguimiento, constituida por dos representantes de cada una de las partes, velará por el cumplimiento de 
los acuerdos adoptados y será la encargada, entre otras asuntos, de proponer posibilidades de colaboración y 
de preparar los convenios específicos de ejecución del convenio marco. 
Tanto el rector de la UPV, Juan Juliá como la alcaldesa de Torrent expresaron su satisfacción por la firma de 
este convenio. Al respecto, el rector Juan Juliá ha subrayado que “Torrent es el segundo municipio de la 
provincia de Valencia y uno de los diez mayores de la Comunidad, con más de 80 mil ciudadanos, y, por tanto, 
tiene multitud de actividades en las que la UPV pueda ayudar y colaborar, desde lo que son proyectos de 
asistencia técnica en las diversas facetas que cubre un municipio de esta dimensión, pero también en el 
apartado cultural”. 
Durante la firma del convenio la alcaldesa ha subrayado la apuesta de Torrent como ciudad universitaria y ha 
lanzado como propuesta la posibilidad de que la UPV cuente con alguna sede en la ciudad. “Tenemos los 
medios y las ganas, ha señalado la alcaldesa, quien ha afirmado que” Torrent está a disposición plena de la 
UPV”.  
Por su parte, el rector ha valorado este ofrecimiento y ha señalado que “es una cuestión que se puede 
considerar en un futuro el hecho de que la UPV tenga algún tipo de extensión universitaria, que no 
necesariamente tiene que ser de carácter estrictamente académico, en una ciudad tan importante para los 
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valencianos y para nuestra Universidad como es Torrent”. 
Al acto de firma, celebrado ayer, asistieron también el vicerrector de Empleo y Acción Social de la institución 
académica, Carlos Ayats y, por parte del equipo municipal, el concejal de Desarrollo Económico y Social, 
Trabajo, Transporte, Movilidad y Participación, Santiago Miguel Soriano.  
 
-L'acord té per objectiu desenvolupar activitats conjuntes de formació de personal, 
investigació i cooperació educativa  
 
La Politècnica i l'Ajuntament de Torrent estrenyen les seves relacions 
amb la signatura d'un conveni marc de col·laboració  
 
El rector de la Universitat Politècnica de València, Juan Juliá i la nova alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, 
han signat un conveni marc de col·laboració entre ambdues institucions.  
 
Mitjançant aquest conveni, signat amb una vigència inicial de dos anys que podran ser renovables, ambdues 
entitats col·laboraran en l'execució de projectes d'investigació i desenvolupament, així com en programes de 
formació i en l'organització d'activitats de promoció social i cultural de la investigació i el desenvolupament 
tecnològic.  
 
A més de la cooperació en programes de formació i assessorament mutu en qüestions relacionades amb 
l'activitat d'ambdues entitats, el conveni també contempla la realització d'estades en pràctiques d'estudiantes 
de la Universitat Politècnica de València en l'Ajuntament de Torrent, mitjançant programes de cooperació 
educativa.  
 
La UPV i l'Ajuntament també col·laboraran per a facilitar la trobada entre empreses de Torrent que oferixen 
treball i titulats de la UPV demandants d'ocupació, que resideixin en aquest municipi.  
 
La col·laboració entre ambdues entitats es materialitzarà mitjançant convenis específics. Una comissió mixta 
de seguiment, constituïda per dos representants de cadascuna de les parts, vetllarà pel compliment dels 
acords adoptats i serà l'encarregada, entre altres assumptes, de proposar possibilitats de col·laboració i de 
preparar els convenis específics d'execució del conveni marc.  
 
Tant el rector de la UPV, Juan Juliá com l'alcaldessa de Torrent van expressar la seva satisfacció per la 
signatura d'aquest conveni. Referent a això, el rector Juan Juliá ha subratllat que “Torrent és el segon municipi 
de la província de València i un dels deu majors de la Comunitat, amb més de 80 mil ciutadans, i, per tant, té 
multitud d'activitats en les quals la UPV pugui ajudar i col·laborar, des del que són projectes d'assistència 
tècnica en les diverses facetes que cobreix un municipi d'aquesta dimensió, però també en l'apartat cultural”.  
 
Durant la signatura del conveni l'alcaldessa ha subratllat l'aposta de Torrent com ciutat universitària i ha llançat 
com proposta la possibilitat que la ciutat conti amb alguna seu de la UPV. “Tenim els mitjans i les ganes, ha 
assenyalat l'alcaldessa, qui ha afirmat que ” Torrent està a disposició plena de la UPV”.  
 
Per la seva banda, el rector ha valorat aquest oferiment i ha assenyalat que “és una qüestió que es pot 
considerar en un futur el fet de que “la UPV tingui algun tipus d'extensió universitària, que no necessàriament 
ha de ser de caràcter estrictament acadèmic, en una ciutat tan important per als valencians i per a la nostra 
Universitat com és Torrent”.  
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A l'acte de signatura, celebrat ahir, van assistir també el vicerector d'Ocupació i Acció Social de la institució 
acadèmica, Carlos Ayats i ,per part de l'equip municipal, el regidor de Desenvolupament Econòmic i Social, 
Treball, Transport, Mobilitat i Participació, Santiago Miguel Soriano. 
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